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Table E1 - Countries, units and patients participating in the ALIVE study.
Country No. Units No. Patients
(>24h ICU stay)
No. ALI / ARDS (%)
Belgium 1 93 10 (10.8)
France 10 958 85 (8.9)
Germany 8 1162 74 (6.4)
Greece 1 46 8 (17.4)
Iceland 3 353 7 (2.0)
Italy 24 1292 82 (6.3)
Portugal 10 518 110 (21.2)
Spain 4 395 28 (7.1)
Switzerland 5 810 14 (1.7)
UK 12 895 45 (5.0)
All 78 6522 463 (7.1)
Appendix: Participants to the ALIVE Study Group were : 
Belgium: P Damas (Country coordinator), Centre Hospitalier Universitaire, Liège.
France:   C. Brun-Buisson (Country coordinator), F. Lemaire, C. Cerf, G. Dhonneur, Hop. 
Henri Mondor, Créteil; G Bleichner, H. Mentec, Hop. Victor Dupouy, Argenteuil; B. Guidet, 
Hop St-Antoine, Paris; J Chastre, Hop. Bichat, Paris; M. Visocky, Inst Montsouris, Paris; D. 
Payen, Hop. Lariboisière, Paris; J.-C. Richard, Hop. Charles Nicolle, Rouen; A. de Lassence, 
D.Dreyfuss, Hop. Louis Mourier, Colombes; L. Papazian, F. Bregeon, Hop. La Timone, 
Marseille. 
Germany: K.  Lewandowski (Country coordinator), S. Gößling, Virchow-Klinikum, Charité, 
Berlin;  D. Pappert, T. Röding, Klinikum Ernst von Bergmann, Potsdam; M. Quintel, J. 
Meinhardt, Universitätsklinikum Mannheim; R. Kuhlen, E. Ohnsorge, Universitätsklinikum 
Aachen; A. Benzing, Universitätsklinikum Freiburg;  P. Lukasewitz, Marburg;  J. Briegel; T. 
Hummel, Ludwig-Maximilian-Universität München; M. Schlesner, Hans-Susemihl-
Krankenhaus, Emden. 
Greece:  D. Armaganidis (Country coordinator), Athens.University hospital. 
Iceland: A. Thorsteinsson (Country coordinator), K. Sigvaldason, Landspitali University 
Hospital, Reykjavik, G. Hirlekar, FSA, Akureyri.
Italy: L. Brazzi (Country coordinator), I Busi (data manager), M. Messina, Ospedale 
Regionale, Aosta; G. Cinnella, Ospedale Consorziale Policlinico, Bari; A. Sias, Ospedale 
Marino, Cagliari; E. Arditi, Ospedale S. Martino, Genova; S. Maitan, Ospedale per gli Infermi, 
Faenza; P. Cortellazzi, Ospedale Civile, Legnano; A. Sicignano, Ospedale Maggiore 
Policlinico, Milano; A. Minuto, S. Marzorati, Ospedale S. Paolo, Milano; D. Giudici, S. Muttini, 
Ospedale S. Raffaele, Milano; M. Bambino, Ospedale S. Gerardo, Monza; D. Pimpini, 
Ospedale S. Salvatore, Pesaro; B. Guidi, Ospedale SS. Cosma e Damiano, Pescia; A. Ratto, 
Ospedale S. Paolo, Savona; M. R. Monfregola, Ospedale Le Scotte, Siena; G. Belloni, M. 
Arobio, Ospedale Mauriziano, Torino; S. Cominotti, Ospedale Multizonale di Circolo, Varese; 
M. Casarin, Ospedale S. Bortolo, Vicenza; R. Carraro, Ospedale S. Bortolo, Vicenza; A. 
Mancinelli, Ospedale S. Camillo de Lellis, Chieti; G.V. Cabano, Ospedale Di Circolo, Busto 
Arsizio; S. Livigni, Ospedale Giovanni Battista, Torino; S. Grasso, M. Difonzo, Ospedale di 
Venere, Bari; G. Ippolito, Ospedale Civile S. Giuliano, Giugliano; A. Marongiu, Ospedale N.S. 
della Mercede, Lanusei.
Portugal:  J. Pimentel, (Country coordinator), J.Pimentel, (Country coordinator);S.Barbosa, 
Hospital São João, Porto; A.Carneiro, Hospital Geral de Santo António, Porto; F.Faria, 
Instituto Português de Oncologia, Porto; E.Duarte, Hospital de S.Marcos, Braga; F.Esteves, 
Hospital de Vila Real; P.Martins, Hospital da Universidade de Coimbra; R.Moreno, Hospital 
de St.António dos Capuchos, Lisboa; E.Silva, Hospital Nossa Senhora do Desterro, Lisboa; 
P.Freitas, Hospital Fernandes da Fonseca, Amadora-Sintra; R.Maul, Centro Hospitalar do 
Funchal. 
Spain: J. Villar (Country coordinator), P. Lalonde (data manager), Hospital NS de Candelaria, 
Tenerife; G. Gonzalez, F. García-Cordoba, Hospital Morales Meseguer, Murcia; C. Bouza, 
Hospital Gregorio Marañón, Madrid; I. Saralegui, Hospital San Millán, Logroño; N. 
Hernandez, Hospital Txagorritxu, Vitoria;
Switzerland: J-A. Romand (Country coordinator), A. Frutiger, Kantonsspital, Chur, K. Reist, 
Kantonsspital, Aarau, R. Stocker, Universitätsspital, Zürich, H.Zender, Hôpital de la Ville, La 
Chaux-de-Fonds,
United Kingdom: J. Bion (Country coordinator) and members of the West Midlands Intensive 
Care Group: S. Macfarlane (ICNARC regional case mix programme manager); J. Bion and T. 
Heafield, Queen Elizabeth Hospital, Birmingham; H. Brunner, Royal Shrewsbury Hospital, 
Shrewsbury; J. Bellin, Sandwell District General Hospital, Sandwell; G. Fisher, Russell’s Hall 
Hospital, Dudley; F. Gao, Heartlands Hospital, Birmingham; S. Graystone, Worcester Royal 
Infirmary; J. Hawkins, Stafford General Hospital, Stafford; J. Hutchinson, Hereford Hospital, 
Hereford; I. Hudeck, Manor Hospital, Walsall; T. Long, Warwick Hospital, Warwick; M. Manji 
and S Burnley, Selly Oak Hospital, Birmingham; J. McPherson, Royal Alexandra Hospital, 
Redditch; R. Miller, George Eliot Hospital, Nuneaton; P. Morrison, City General Hospital, 
Stoke; L. Mudie, New Cross Hospital, Wolverhampton; F. Murray, Good Hope Hospital, 
Birmingham; J. O’Dea, City Hospital, Birmingham; N. Tuft, Princess Royal Hospital, Telford; 
D. Watson, Walsgrave Hospital, Coventry.
